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MOTTO 
 
.......   
    
   
   
     
     
Artinya : ..........Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan 
dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan 
pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah 
Amat berat siksa-Nya. (Al-Maidah Ayat: 2) 
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ABSTRAK 
Pramita Maharani, 2016, NIM: 2817123128 dengan judul skripsi 
“Penerapan Model Pembelajaran Kooperatif Tipe Snowball Throwing untuk 
Meningkatkan Hasil Belajar IPS Peserta Didik Kelas IV MI Nurul Huda Dawuhan 
Trenggalek Tahun Ajaran 2015/2016” jurusan Pendidikan Guru Madrasah 
Ibtidaiyah, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, Institut Agama Islam Negeri 
(IAIN) Tulungagung yang dibimbing oleh Bapak Drs. H. Jani, M.M, M.Pd 
Kata Kunci: Pembelajaran Kooperatif Tipe Snowball Throwing, Hasil Belajar. 
Penelitian ini dilatar belakangi oleh salah satu indikator rendahnya hasil 
belajar peserta didik khususnya pada mata pelajaran IPS dewasa ini adalah kurang 
aktifnya peserta didik dalam mengikuti kegiatan pembelajaran. Hal ini ditambah 
dengan fakta bahwa proses pembelajaran yang diterapkan guru masih menerapkan 
paradigma lama. Yaitu sering menerapkan metode atau model pembelajaran 
konvensional atau ceramah, tanya jawab dan penugasan. Sehingga tidak menutup 
kemungkinan hasil belajar peserta didik pada mata pelajaran IPS khususnya di MI 
Nurul Huda Dawuhan Trenggalek terkesan rendah. Untuk mengaktifkan peserta 
didik dalam proses pembelajaran, model kooperatif tipe Snowball Throwing 
sangatlah tepat, karena model ini dapat mendorong kerja sama dan komunikasi 
antar peserta didik dalam menguasai pelajaran, mendapatkan informasi, ide, 
ketrampilan, cara berfikir, dan mengekspresikan ide untuk mencapai hasil belajar 
yang maksimal. 
Rumusan masalah dalam skripsi adalah : 1) Bagaimana penerapan model 
Kooperatif tipe Snowball Throwing pada mata pelajaran IPS pokok bahasan 
kegiatan ekonomi dalam memanfaatkan sumber daya alam pada peserta didik 
kelas IV MIN Nurul Huda Dawuhan Trenggalek Tahun Ajaran 2015/2016? 2) 
Bagaimana peningkatan hasil belajar pada mata pelajaran IPS pokok bahasan 
kegiatan ekonomi dalam memanfaatkan sumber daya alam dengan menggunakan 
model Kooperatif tipe Snowball Throwing pada peserta didik kelas IV MI Nurul 
Huda Dawuhan Trenggalek Tahun Ajaran 2015/2016? 
Rancangan penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah Penelitian 
Tindakan Kelas (PTK) jenis studi kasus, kasus masalah yang dipecahkan berasal 
dari praktik pembelajaran di kelas. Proses pelaksanaannya sendiri meliputi: (1) 
Menyususn perencanaan (planning), (2) Melaksanakan Tindakan (acting), (3) 
Pengamatan (observing) dan (4) Refleksi (reflection). Adapun teknik 
pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian adalah metode tes, metode 
observasi, metode wawancara, meode dokumentasi dan catatan lapangan.. 
Adapaun tujuan yang menjadi tujuan penelitian ini adalah : (1) Untuk 
menjelaskan penerapan model Kooperatif tipe Snowball Throwing pada pokok 
bahasan kegiatan ekonomi dalam memanfaatkan sumber daya alam pada peserta 
didik kelas IV MI Nurul Huda Dawuhan Trenggalek Tahun Ajaran 2015/2016. (2) 
untuk mendiskripsikan peningkatan hasil belajar yang diperoleh peserta didik 
dengan menerapkan model Kooperatif tipe Snowball Throwing mata pelajaran 
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IPS pokok bahasan kegiatan ekonomi dalam memanfaatkan sumber daya alam 
peserta didik kelas IV MI Nurul Huda Dawuhan Trenggalek Tahun Ajaran 
2015/2016. 
Setelah peneliti mengadakan penelitian dengan menerapkan model 
pembelajaran Kooperatif tipe Snowball Throwing akhirnya dapat ditarik 
kesimpulan bahwa pembelajaran dengan menerapkan Model Pembelajaran 
Kooperatif tipe Snowball Throwing dapat meningkatkan hasil belajar peserta 
didik pada mata pelajaran IPS. Berikut langkah-langkah penerapan model 
pembelajaran tersebut meliputi : Tahap awal, peneliti menyampaikan tujuan 
pembelajaran yang ingin dicapai. Tahap inti, penerapan Model Pembelajaran 
Kooperatif tipe Snowball Throwing. Dan tahap akhir, menyimpulkan 
pembelajaran yang telah dipelajari. Adapun untuk hasil belajar peserta didik 
mengalami peningkatan mulai dari pre test (41,20%), post test siklus I (64,70%), 
dan post test siklus II (88,23%).  Sedangkan dilihat dari hasil observasi aktivitas 
peserta didik mengalami peningkatan siklus I sampai ke siklus II yaitu dari 
73,84% meningkat menjadi 90,76% dengan kategori sangat baik. 
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ABSTRACT 
 
Pramita Maharani, 2016, NIM: 2817123128, with the thesis title "The 
Implementation of Cooperative Learning Model Snowball Throwing Type to 
Increase the Student Learning Outcome of Social Science the Student at Fourth 
Grade Islamic Elementary School of Nurul Huda Dawuhan Trenggalek academic 
year 2015/2016" Department of Elementary School Teacher Education, Faculty of 
Tarbiyah and teaching science, IAIN Tulungagung, guided by: Drs. H. Jani,M.M, 
M. Pd. 
 
Keywords: Cooperative Learning Model Snowball Throwing Type, Student 
Learning Outcome 
This research was motivated by one indicator of student learning outcome 
in below criteria especially at social science, student not active in learning proces, 
actually the learning process use conventional paradigm. The method use is 
conventional method, answering a question, and assigment,  so student learning 
outcomes of social science at Islamic Elementary School of Nurul Huda Dawuhan 
Trenggalek is decrease. To activate student in learning process, Implementating 
Cooperative Learning Model Snowball Throwing type is suitable because this 
model can motivate cooperation and comunication between the student at learning 
understending, receiving information, opinion, skill, thinking method and 
expressing opinion to reach maximal learning outcome. 
Formulation of the problem in this thesis are: 1) how is implementation of 
cooperative learning model snowball throwing type at sosial acience the matter of 
economic activity in using  nature source energy Student at fourth grade Islamic 
Elementary School of Nurul Huda Dawuhan Trenggalek academic year 
2015/2016"? 2) how is increasement of student learning outcome at social science  
the matter of economic activity in using  nature source energy by implementing 
Cooperative Learning Model Snowball Throwing type student at fourth grade 
Islamic Elementary School of Nurul Huda Dawuhan Trenggalek academic year 
2015/2016?. 
Type of this research is the Classroom Action Research (CAR) approach 
with problem study, the problem solved come from learning process in the class. 
This method  consist of 4 steps, planning, actuating, observing, and reflecting. 
The data collection used are, test, observation, interview, documentation, field 
note..  
The aims of this research are: 1) to explain the implementation of 
cooperative learning model snowball throwing type at sosial acience the matter of 
economic activity in using  nature source energy Student at fourth grade Islamic 
Elementary School of Nurul Huda Dawuhan Trenggalek academic year 
2015/2016 2) to describe an increasement of student learning outcome at social 
science  the matter of economic activity in using  nature source energy by 
implementing Cooperative Learning Model Snowball Throwing type student at 
fourth grade Islamic Elementary School of Nurul Huda Dawuhan Trenggalek 
academic year 2015/2016. 
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After the researcher doing a reserch by implementing Cooperative 
Learning Model Snowball Throwing, there is a are conclusion that learning by 
implementing Cooperative Learning Model Snowball Throwing can increase the 
student learning outcome of sosial science. The step of that learning model are: 
the first step, a researhcer explain a goal of learning that want to reach. The main 
step, implementing Cooperative Learning Model Snowball Throwing. The last 
step, take conclusion for the matter learned. The student learning outcome is 
increase from pre test (41,20%) post test of first cycle (64,70%) and post test of 
second cycle (88,32%) from the reserch student activity observation research 
show that there is an increasement from the first cycle to the second cycle from 
(73,84%) increase become 90,70% at very good category. 
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 الملخص
تطبيق نموذج التعاوني برمي   " ،٢٦٠٧٦٠٣٠٢٦، رقم الدفتر القيد: ٢٠١٦، فراميتاماهاراني
بالمدرسة الابتدائية  كرة الثلج  لترقية نتيجة تعلم علوم الاجتماعي، عند الطلاب في الصف الرابع
 كلية ،علم المدرسة الابتدائيةالم تعليم.قسم "٢٠١٦/٥٠١٦للعام الدراس نور الهدى داووهان ترنجاليك
 . الماجستير الدكتور جاني الحاج، و المشرف؛  الحكومية، الاسلامية بالجامعة التعليمية، علوم و التربية
 لج، نتيجة التعلم. نموذج التعاوني برمي كرة الث :الكلمات الرئيسية
والخلفية من هذا البحث هي احد العلامة في نتيجة التعلم الطلاب و بالخصوص في علوم 
الاجتماعية  منخفضة. الطلاب سلبيون في عملية التعليم و كان التعليم يستخدم نموذج التقليدي. 
تي نتيجة التعلم علوم التقليدي و اجابة السؤال و اعطاء الوضيفة، ح الطريقة الطريقة المستخدمة هي
 بالمدرسة الابتدائية نور الهدى داووهان ترنجاليك الاجتماعي، عند الطلاب في الصف الرابع
. ليفعل الطلاب في عملية التعليم، تطبيق التعاوني برمي كرة الثلج  مناسبة لأن هذا منخفضة
و استيفاء الاعلان و  النموذج يستطيع ان يحفز التعاون و الاتصال بين الطلاب في فهم التعليم
 الرأي و المهارة و طريقة التفكير وتعبير الرأي لتحصيل كمال نتيجة التعلم.
) كيف تطبيق نموذج التعاوني برمي كرة الثلج  في علوم ٠و المشاكل في هذا البحث هو: 
الاجتماعي مادة نشاط الاقتصادي  في مصدر الطاقة الطبيعية عند الطلاب في الصف الرابع 
ترقية نتيجة ) كيف ٦؟ ٢٠١٦/٥٠١٦للعام الدراس  درسة الابتدائية نور الهدى داووهان ترنجاليكبالم
مادة نشاط الاقتصادي  في مصدر الطاقة الطبيعية بتطبيق نموذج التعاوني  علوم الاجتماعي التعلم
للعام  نجاليكبرمي كرة الثلج عند الطلاب في الصف الرابع بالمدرسة الابتدائية نور الهدى داووهان تر 
 ؟٢٠١٦/٥٠١٦الدراسي  
و المدخل في هذا البحث هو المدخل الكمي بدراسة المشكلة.و جاءت المشكلة من عملية 
. و و التنفيذ، و الملاحظة، و الانعكاسالتعليم في الفصل. هذه الطريقة تتكون من: الاعداد، 
 قة و كتابةالميدنية.ادوات في جمع الحقائق: الاختبار و الملاحضة و المقابلة و الوثي
) لشرخ تطبيق نموذج التعاوني برمي كرة الثلج  في علوم ٠والغرض من هذا البحث هو 
الاجتماعي مادة نشاط الاقتصادي  في مصدر الطاقة الطبيعية عند الطلاب في الصف الرابع 
ترقية  ) لوصف٦ ٢٠١٦/٥٠١٦للعام الدراسي   بالمدرسة الابتدائية نور الهدى داووهان ترنجاليك
مادة نشاط الاقتصادي  في مصدر الطاقة الطبيعية بتطبيق نموذج  علوم الاجتماعي نتيجة التعلم
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التعاوني برمي كرة الثلج عند الطلاب في الصف الرابع بالمدرسة الابتدائية نور الهدى داووهان 
 . ٢٠١٦/٥٠١٦للعام الدراسي  ترنجاليك
ذج التعاوني برمي كرة الثلج، دلت الخلاصة بتطبيق نمو  وبعد ادت الباحثة عن هذا البحث
علوم الاجتماعي  ان التعليم تطبيق بنموذج التعاوني برمي كرة الثلج يستطيع ان يرتقي نتيجة التعلم
بالخطوات: الخطوة الاول، الباحثة تشرح اهداف التعليم المقصود. الخطوة الرئيسي، تطبيق نموذج 
خير، اخذ الخلاصة عن المادة المدروسة. ترتقي نتيجة التعلم التعاوني برمي كرة الثلج. و الخطوة الا
الاختبار  %) و١٢،١٣%) الاختبار البعدي في الدور الاول (٠١،١٦الطلاب من الاختبار القبلي (
%).  و يشهد من تحصيل الملاحظة  في نشاط الطلاب، كان ٢٢،٧٦البعدي في الدور الثاني (
 % في صنف جيد جدا.١٠،٢٣% تكون ٧٣،١٢الثاني من  الارتقاء من الدور الاول الى الدور
 
